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富山湾で採集されたウミグモ類について報告する。同定の結果は下記の3科5属7種で
あった。このうち，A〃”/0血cbjﾉ"s“γ"α伽sは従来本州南岸（相模湾，駿河湾）でのみ発
見された種であり，M’刀ゆ〃(ﾉ〃z"2""噌獅c"〃αはシベリア沿岸,北海道西岸および韓国東岸
から報告されていた種である。
FamilyAmmotheidaeイソウミグモ科
Ache"α6""69γ“〃〃Hedgpeth，1949フタイボイソウミグモ
Achg/jtz“h伽α/asz"”s応（Lou,1936）トケイソウミグモ
A加蜘0"z“〃控"‘0液(B6hm,1879）シマウミグモ
FamilyPhoxichilidiidaeソコウミグモ科
A'”P/0血c〃伽Smγ〃α〃sNakamura＆Child,1983カルナツスチビウミグモ
P/z0期c〃"減z"”z“92"α""〃Hedgpeth,1949ホソウミグモ
FamilyNymphonidaeユメムシ科
恥ﾉ刀ゆん0〃s”α""”Losina-Losinsky,1929ツノユメムシ
M’"ゆん”〃"""堰"jα"αraLosina-Losi､sky,1933ヒトツツメユメムシ
ThereisonlyonereportonpycnogonidsfromToyamaBayHedgpeth(1949)reported
fivespeciesofpycnogonidsofthisareainthematerialsofAlbatrossExpeditiondoneinl906
ThespeclmensinthisexpeditionwasallfromthedeepseaoverlOOmetersandtherehas
beennoreportonshallowwaterpycnogonidsinthisarea,
Inthepresentpaper，7speclesofpycnogonids，whichhavebeencollectedfromeither
shallowordeepwater,weredescribed、Thisisthefirstreportofshallowwaterpycnogonids
fromToyamaBay，andsixofsevenspecleswerenewrecords．
FamilyAmmotheidae
Acﾉ死〃a6jm6e】℃z〃αmHedgpeth，1949
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(Jap・name:Futaibo-isoumigumo；
AC〃E/”〃"め“℃況如mHedgpeth，1949：287-289,fi9.41a-9．‐--Stock，1954：94-95,fi9.44．‐-
Nakamura＆Child,1983:67［Iiterature];1993:3－Kim,1984:537,fig6a-i…Kim＆Hong
l986：46．‐--Nakamura，1987：18-19,pll6．‐--Kim＆Hong，1987：141．
Matel-ialexamined：l3witheggs，ljuv.，Amaharashi，Takaoka-shi，ToyamaPref
littoralzone,coll・NoboruNunomura，20Au9.1976．
Distribution､---ThisspeciesiswidelyfoundaroundthecoastofJapanandSouthKorea
fr-omthelittoralto75metersindepths．
ACﾉZe〃α“ﾉi"”ｵas航e"sjs（Lou)，1936
（Jap・name:Toge-isoumlgumo）
A'"加砿〃“(Ache/”）“ん"(z〃var､sz"g"sおLou,1936:19,figs,7-9,pls2-4
Ac〃g"α“吻加α”s加g"sjs.－Nakamura＆Child,1993:5［literature]．
Materialexamined：ljuv.，Kurosaki，Nanao-shi，IshikawaPref.，littoralzone，coll
NoboruNunomura,22Augl9821早，offOgi,Uchiurachou,IshikawaPref，11m,coll
NoboruNunomura,26Jun,1984
Distribution‐--ThisspeciesisknownlnnorthemChina,Koreaandvariouslocalitiesof
Japan,alongwithafewspeclmensineastemRussialthasaratherwiderangeofshore
depthsto336meters
A"zmo蛾eαノt"“"m0rだ（Bijhm)，1875
（Jap・name:Shima-umlgumo）
COγ"を2γ疏噌g”do杭B6hm,l879a:187,p1.2,fi9.3-3d
Lg“〃0物"c〃"s腕噌e”"ガ.一B6hm,l879b:l4Q-Utinomi,1971:336［literature］
A加押”ｵﾙ“〃どe邦‘o戒.---Stock,1956:43,45.---Child,1979:8.---Nakamura＆Child,1983:13
1991：6．…Kim＆Hong，1986：48．‐--Nakamura，1987:24-26,p1．21．‐--Hong＆Kim，1987：183‐
Materialexamined:ljuv.,Amaharashi,Takaoka-shi,ToyamaPref,littoralzone,coli
NoboruNunomura,20Au9.1976．ljuv.,thesameplace,coll，NoboruNunomura,6Jun、
19822ざ'’1¥，ljuv.，Kurosaki，Nanao-shi，IshikawaPref，littoralzone，coll・Noboru
Nunomura，22Aug1982．2juv.，Magari，Notojima-machi，IshikawaPref.，coll・Noboru
Nunomura,30Jun､1984．
Distribution‐--ThisspecieshasbeenrecordedfromtheChinaCoasttoNorthwestem
MexicoandfromHawaiianandSocietvlslands．
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FamilvPhoxichilidiidae
A〃OPZ”α“"血scar"αf"sNakamura＆Child，1983
（Jap・name:Karunatsusu-chibiumigumo）
A'z”/0血c〃/zzs“"噸加sNakamura＆Child,1983:42-44,figl4；1991：25
Materialexamined:l平,Nakanami,Himi-shi,ToyamaPref.,littoralzone,coll､Noboru
Nunomura,22Jull978・
Distribution.‐--ThisspecieshasbeenfoundonlyinSagamiandSurugaBays・Theabove
mentionedspecimenwasthefirstrecordfromJapanSea．
P加亜c九〃jamm皿"ge〃α血mHedgpeth，1949
（Jap・name:hoso-umigumo）
〃、妬jc〃"”〃"zz“92"tz〃"zHedgpeth,1949:281-283,fi9.38.‐--Stock，1954:71.‐--Utinomi，1955
22,fi9.12；1971：325．‐--Nakamura＆Child，1991：34-35.
Materialexamined:l3witheggs,13，1平，offTomari,Asahi-machi,ToyamaPref.．
'10-180m,collMiekoKomatsu,18Jan・’985．
Distribution,---ThisspeciesiswidelycollectedaroundJapanwithdepthrangefromOto
479meters．
FamilyNymphonidae
Mﾉ、p加庇sかjat"mLosina-Losillsky,1929
（Japname:Tsuno-yumemushi）
恥"ゆ〃0〃s"噸加"zLosinaLosinsky,1929:538-539,figl－Utinomi，1971：319［literature］
---Hong＆Kim，1987：160-161．‐--Nakamura＆Child，1991：61-62
Mater-ialexamined：ljuv.，offTomari，Asahi-machi，ToyamaPref.，llO-l80m，coll・
MiekoKomatsu,18Jan､1985．4罰witheggs,2早，Shin-minato-shi,ToyamaPref.,depth
unknown,coll・MiekoKomatsu,20Ma1-.1985．
Distribution‐--ThisspeciesisknownfromJapanSea,Sanriku-oki,aroundHokkaido．
ⅣIﾉ、p加死邸"虹"gz"“JataLosina-Losinsky,1933
（Jap､name:Hitotsutsume-yumemusi）
jもﾉﾉ”ん(〕〃z"zzz"噌況i“/α畝Losina-Losinsky，1933:62-64,78-79．‐--Hedgpeth，1949：293，fig29
---Kim，1984：534,fi9.3a-f．‐--Hong＆Kim，1987：161
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Materialexamined:l早,ToyamaBay,coll,Rokuju-maru,depthanddateunknown．X
¥，offHamakurosaki,Toyama-shi,200mindepth,coll,NozomuMiyamoto,31Decl990・
Distribution.‐--ThisspecieshasbeencoⅡectedaroundJapanSea(easternRussia,wes享一
Coast()fHokkaidoandeastcoastofKorea)．
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